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Ðàññìàòðèâàåòñÿ ñìåøàííàÿ çàäà÷à äëÿ Â-ãèïåðáîëè÷åñêîãî
óðàâíåíèÿ ñ èíòåãðàëüíûì óñëîâèåì âòîðîãî ðîäà è äîêàçûâà-
åòñÿ åäèíñòâåííîñòü åå ðåøåíèÿ.
Ïóñòü D = f(x; t)j0 < x < l; 0 < t < Tg  ïðÿìîóãîëüíàÿ îá-
ëàñòü â êîîðäèíàòíîé ïëîñêîñòè Oxt .




 Bxu = 0; (1)









@x  îïåðàòîð Áåññåëÿ.
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Òðåáóåòñÿ íàéòè ôóíêöèþ u(x; t) , óäîâëåòâîðÿþùóþ óñëî-
âèÿì:
u(x; t) 2 C2(D) \ C1(D [  0 [  1) \ C(D); (2)










u(x; t)xk dx = 0; t > 0; (6)
ãäå '(x) è  (x)  çàäàííûå, äîñòàòî÷íî ãëàäêèå
ôóíêöèè,  0 = f(x; t)j 0 6 t 6 T; x = 0g ,  1 =
= f(x; t)j 0 6 x 6 l; t = 0g .
Òåîðåìà. Ñìåøàííàÿ çàäà÷à (2)   (6) íå ìîæåò èìåòü
áîëåå îäíîãî ðåøåíèÿ.
Äëÿ äîêàçàòåëüñòâà åäèíñòâåííîñòè ðåøåíèÿ çàäà÷è âîñ-
ïîëüçóåìñÿ ìåòîäîì îò ïðîòèâíîãî. Ïóñòü u1 è u2  äâà ïðåä-
ïîëàãàåìûõ ðåøåíèÿ çàäà÷è (2)  (6). Òîãäà èõ ðàçíîñòü ! =
= u1   u2 óäîâëåòâîðÿåò óñëîâèÿì (2)  (4), îäíîðîäíûì íà-
÷àëüíûì óñëîâèÿì





!(x; t)xk dx = 0: (60)






















































Èíòåãðèðóÿ ïîñëåäíåå ðàâåíñòâî ïî x íà îòðåçêå [0, l ] è
äèôôåðåíöèðóÿ äâà ðàçà ïî t óñëîâèå (60) , ïîñëå íåêîòîðûõ
ïðåîáðàçîâàíèé ïðèõîäèì ê âûâîäó, ÷òî @!@t = 0;
@!
@x = 0 , è,
ñëåäîâàòåëüíî, ! = c . Èç ýòîãî ðàâåíñòâà è íà÷àëüíûõ óñëî-
âèé (50) ñëåäóåò, ÷òî c = 0 è, ñëåäîâàòåëüíî, ! = 0 è u1 = u2 .
Òåîðåìà äîêàçàíà.
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Èíòåãðàëüíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ Ìåëëèíà äëÿ ðåøåíèÿ îá-
ùåé ñèñòåìû àëãåáðàè÷åñêèõ óðàâíåíèé èññëåäîâàëèñü â ðÿäå
ðàáîò (ñì. [1], [2]), â êîòîðûõ ïðÿìîå ïðåîáðàçîâàíèå áûëî âû-
÷èñëåíî ñ ïîìîùüþ ëèíåàðèçàöèè ñèñòåìû (çàìåíû ïåðåìåí-
íîé ñïåöèàëüíîãî âèäà). Èäåÿ ëèíåàðèçàöèè àëãåáðàè÷åñêîãî
